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Las disposiciones 'insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Asigna nombre a tres cañone
ros. - Destino al C. de N. D. F. J. de Enrile. -Sobre destino
'leí C. de F. D. A Azarola. Señala haberes pasivos al ídem), E. Ceano-Vivas. -Destino al C. de C. D. G. Cincú_negui.
. ssuelve instancias de los Ts. de N. D. J. Cervera y D. J. Roj1.-Sobre nombramiento de Gentilhombre a favor del T. de
D. F. Sartorius.-Destino al Comte. D. R. del Valle. Re
suelve instancias de los capitanes de la Marinamercante D. J.Sruguera y D. J. B. Sivera. Concede gratificación de efecti
vidad al personal que expresa.-Destino a un primer contratnaestre.--Sobre condiciones de aptitud para ascenso de va
Sección oficial
nos sargentos.-Ascenso de un cabo.-Resuelve instancia
de un cabo de mar. -Destino a dos marineros. -Resuelveinstancias de un soldado y del Alf. de N. da la E. de R. A.D. J. Serra. -Rectifica fecha en que deba em?er,ar a percibirpensión de San Hermenezilin el Ca?. O. M. Gutiérrez. -Sobre adquisición de tres an.am5m.atro3.
IN FENDENCIA GENERAL.-Resualve instancia de un segindomaquinista.
ASESOIVA GENERAL.-- -Admite renuncia de su cargo a unAsesor.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA. -Clasificaciónde retiros hecha por dicho Alto Cuerpo.
REALES ÓRDENES
Estado NI-ayor central
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido abien disponer que los tres cañoneros guardacostasde unas 1.300 toneladas, que construye en Cartagena para la Marina la S. E. de C. N., lleven losnombres de Anionio Cánovas del Castillo, José Canalejas y Eduardo Dalo, en este mismo orden correspondiente al consecutivo de su lanzamiento.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid 8 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
159ñores. . . .
Cuerpo Genaral de la Armada
Excmo. Sr.: Ascendido a su actual empleo elcapitán de navío D Francisco J. de Enrile y García, que desempeña interinamente el destino deJefe del Ramo de Electricidad del arsenal de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a biendisponer que dicho Jefe quede en propiedad en el
.expresado destino.-
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y eféctos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS Dr. C;)1?TiNik
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Ascendido a su actual empleo elcapitán de fragata D. Antonio Azarola y Gresillón
que en virtuci-de lo determinado en real orden de25 de octubre último (D. O. ndm. 23)), se hallacursando estudios de Radiotelegrafía en la Escuela Superior de París, S. M. el Rey (g. D. g.), se haservido disponer que continúe el expresado Jefecursando dichos estudios en las condiciones determinadas por la- expresada real orden.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.— Madrid 10 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almiranle Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.Sr. Interventor civil de G,terra y Marina y delPortectorado en Marruee9s
Excmo. Sr.:.Clasificado por el -Consejo Supremo de Guerra y Marina en acordada de 24 del mes
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último, con el haber pasivo de seiscientas cincuen
ta pesetas (650), el capitán de fragata en situación
de reserva D. Eladio Ceano-Vivas y Martínez,
s. \I. el R3y (4. D. g.), ha tenido a bien disponer
se manineste a V. E. como continuación a la real
ordan de 2) de novie'nbre próximo pasado,
(D. O. núm. 236).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 10 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
alaGLY14....■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nonbrar al capitáa d3 corbeta D. Guillermo
Cincúneo.ui y Chacón, auxiliar del 4.° Negociado
de la 3.a Sección (Personal y Servicios Auxiliares)
del Estado Mayor central.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. José Cervera Tri
bout en súplica de que se le concedan 4 meses de
licencia por enfermo tara San Fernando (Cádiz),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central ha tenido a bien
conceder.al recurrente dos meses de la expresada
- De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de febrero de 1922.
tu Almirante Jefe del Estado Mayor centra!,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina
1-1
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío D. José Roji y Rozas
en la que solicita 4 meses de licencia por enfermo
para Madrid y Ferrol, S. iVI. el Rey (q. D. g.),
de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central ha tenido a bien 4acceder a la petición y
aprobar el anticipo hecho de dicha licencia por el
Capitán general del departamento de Cádiz en
4
del actual.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor Central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán gengral del departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo manifestado el Jefe supe
rior de Palacio que el teniente de navío D. Fer
nando Sartorius y Diaz de NIendoza, Vizconde de
Priego, fué honrado por S. M. en enero de 1920
con el nombramiento de Gentilhombre de Cámara
con ejercicio, de real orden comunicada por el
señor Ministro del ramo, lo manifiesto a V. E. para
su conocimiento.—Dios guarde a V. E. muchos
años. -Madrid 10 de febrero de 1922.
El A'mirante Jefe del M'ad° Mayor eentta
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores...
Cuerpo de infanteria de Marina
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por los
Generales de Artillería de la Armada D. Elias de
Iriarte y D. Candido Montero y teniendo en cuen
ta que existe excedencia en la escala de Coman
dantes de Infantería de Marina, por cuya razón no
se opone esta propuesta a lo precectuado en la real
orden de 2 de diciembre último (D. O. núm 269), el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que el Co
mandante ID. Rafael del Valle Fado, cese de Ayu
dante personal del primero y pase a desempeñar
el mismo cargo con el segundo de dichos Gene
rales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.




Excmo. Sr.:Como resultado de instancia elevada
P01 el capitán de la Marina Mercante D. José
Bru
guera Sanfeliú en suplica de que se le conceda
el
ingreso en la Reserva Naval como oficial 2.°
de la
misma, S. M. el Rey (q. D. a.) de conformidad
con
lo informado por el Estado Mayor central y consi
derando que el recurrente reune los requisitos exi
gidos por el real decreto de 19 de diciembre
de
1917, que aprueba el Reglamento de la Reserva
Naval ha tenido a bien acceder a lo solicitado con
cediendo al yeeerido capitán de la Marina Mercan
te el ingreso en la citada Reserva Naval como
ofi
cial 2.° -de la misma, disponiendo al mismo tiempo
quede abscrito para recibir órdenes a la
Coman
dancia de Marina de Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conoc1
1
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miento y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de febrero de 1922
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores. . .
Excmo. Sr.: Como, resultado de instancia eleva
da por el capitán de la Marina Mercante D. Juan
B. Sivera Bisquet çn súplica de que se le conceda
el ingreso* en la Reserva Naval; S. M. el Rey
(q• D. g.) de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central y considerando que el recu-.
urente reune los requisitos exigidos Por el real de
creto de 19 de diciembre de 1917, que aprueba el
Reglamento de la Reserva Naval, ha tenido -a bien
acceder a lo solicitado concediendo al referido ca
pithl de la Marina Mercante 0-1 ingreso en la cita
da Reserva Naval como oficial 2.° de la misma dis
poniendo al mismo tiempo quede adscrito para re
cibir ordenes a la Comandancia de Marina de
Santander.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Señores
Cuerpos subalternos
Excmo. Sr.: Vistas las propuestas formuladas
por los jefes respectivos con arreglo a lo dispues
to en las reales órdenes de 25 de septiembre de
1919 (D. O. núm. 220) y 11 de octubre de 1920
(D. O. núm. 236) el Rey (g. D. 4E.) se ha servido
disponer que el personal de los Cuerpos subalter
nos que a continuación se relaciona, perciba des
de la revista administrativa que en la misma se
expresa, los quinquenios y anualidades que al
frente de cada uno se indica, debiendo tener en
cuenta para los referidos abonos la limitación que
establece la real orden de 31 de diciembre de 1920
(D. O. núm. 2 de 1921).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años - Madrid 31 de enero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz, Fenol yCartagena.
Sr. Comandante gener,1 de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Vista la propuesta del General Jefe
de la División de Instrucción, el Rey (q. D. g.) seha servido disponer que el primer ContramaestreD. José González López, pase destinado como ins
tructor de aprendices marineros a dicha división.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 8 de febrero de 1922.
Almirante .efe del Estado Mayor central.
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la 3.a Sección (Personal) delEstado Mayor central de la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
--0,4111-411~-
Infantería de Marina (clases de tropa)
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden telegrá
fica de 30 del mes anterior, se dice al Capitán ge
neral del departamento de Cadiz lo siguiente:
«Las condiciones de aptitud sargentos para as
censo alféreces que se refiere real orden 4 actual,
son a más'de examen las que determina real de
creto 27 agosto 1919.»
Lo que de real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.— Madrid 8 de febrero de 1922.




Excmo. Sr.: Para cubrir una vacante de sargen
to producida por el ascenso a alférez de la
E R. A. R. de' D. Pedro Gómez López, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, ha tenido a bien ascender a
sargento al cabo José Fernández García, por ser
el más antiguo apto para el ascenso, bien concep
tuado, asignándosele antigüedad de 8 de octubre
último, y pasar destinado al segundo Regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid-8 de febrero de 1922.
El Almirante .Iere del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sres. Capitanes generalés de los departamentos
de Cádiz, Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores. . . .
Marinería
Excmo. Sr.: Vista la instancia documentada,
cursada por el Capitán general del departamento
de Ferrol del cabo de mar de la dotación del guar
dapesca Gaviota, José Botella Sempere, que-soli
cita la continuación en el servicio activo de la Ar
mada por dos años como reenganchado al termi
nar el actual período que sirve en 4 de febrero
actual, S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido a bien
acceder a los deseos del recurrente con los pre
mios y ventajas que señala el real decreto de 4 de
junio de 1915.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro, lo
digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 8 de
febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel _Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento,de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) ha tenido a
bien disponer que el personal de marinería que a
continuación se relaciona cese en sus actuales des
tino y sea pasaportado para el que se les señala
donde continuarán prestando sus er-vicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lo digo a V. E. para- su conocimiento efectos.—
Dios guarde V.-E. muchos años.—Madrid 8 de fe
brero de 1922.
El Almiritnte Jefe del Ehtvdt, Mayor central
Gabriel Antón.
Sr General 2° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
, Sres. Capitanes generales de loá departamentos
de Ferrol y Cartagena.
Sr. Contralmirante Jefe de Servicios auxiliares.
Kv lacion de referencia
Marinero, Manuel Salvador Claudio, del Minis
terio de Marina al departamento de Ferrol.
Marinero, Manuel Virgili Melus, del Ministerio
de Marina al departamento de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. 11. el Rey (q. D. g.), en vista de
la propuesta formulado por el Director de la Es
cuela de Aeronautica Naval, ha tenido ha bien dis
poner cese en la misma como alumno de piloto, el
marinero. José Antonio García Borbolla, el que
será pasaportado para la Capital del departamen
to a las ordenes de su capitán General.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 8 de
febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Director de la Escuela de Aeronáutica naval.
•-••■1111■4111~.
•
Infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el soldado del segundo Regimiento de Infantería
de Marina D. Gorgoneo Herrero Rodríguez, per
teneciente al reemplazo de 1919 y acogido al capí
tulo 20 de la vigente Ley de Reclutamiento- en so
licitud de que se le conceda autorización para
trasladarse a San José de Costas Rica por reqüe
rirlo en aquel punto sus intereses, S. M. el Rey
(q. D. g.) de acuerdo con lo informado por el Esta
do Mayor central, se ha servido aceder a dicha pe
tición con arreglo a lo que determina el parrafo 4.°
del artículo 214 de la mencionada Ley.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
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Marina, lo digo a V E. para su conocimiento yefec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 8
de febrero de 1922.
1 Aliniratt.te .1vU 1,141;.!o \tul (.? eentrai.
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferro'.
Señores
Medalla de Afi ica
Excmo Sr.: El Sr. • Ministro de la Guerra en
real orden fécha 27 del mes último, dice lo que
sigug:
Vista la instancia que V. E. cursó a este Minis
terio con real orden de 17 de diciembre próximo
pasado, promovida por el alférez de navío de la
escala de reserva Auxiliar de las del Cuerpo Ge
neral de la Armada D. Juan Serra Bonet, en sú
plica de que se le permute la Medalla de bronce
de Africa, que le fué concedida pov real ordén de
13 de julio de 1915, siendo segundo condestable
de la Armada, por otra de plata correspondiente
a su categoría actual, el Rey (q. D. g.), se ha ser
vido desestimar la petición del interesado, por no
ser permutable la expresada Medalla.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de febrero de 1922.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Señores
Orden de San Hermenegiido
Excino.. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra en
real orden de 27 de enero último, se dice a este de
Marina lo siguiente:
«El Rey (q. D., g.), de acuerdo con lo informado
por la Asamblea de San Hermenegildo en treinta
de nóviembre último, ha tenido-a bien disponer
que la real orden de 9 de marzo de 1920 (D. 0. nú
mero 57) por la que se concede pensiones de la
Orden a Caballeros de la misma, se entienda rec
• tificada en el sentido de que la fecha desde la cual
ha de percibir la pensión de Cruz el Capitán -de
infantería de Marina, retirado, D. Martín Gutié
rrez Rodríguez, que figura en la misma, es la de
/-)rimero de julio de 1918 en vez de la que en aque
lla se le consigna».
Lo que de la propia real orden comunicada pore"l Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de febrero de 1922.
-
mini,nte Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Cápitán general del Departamento de Cádiz.
Señores. . .
•
Inspección central de tiro naval
Excmo. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que por la Comisión de Marina en -
Londres, se adquieran y remitan al Polígono naval
de Marín tres anemometros eléctricos de la casa
Negretti y Zambra núm. 218 del católogo y que su
importe de veintisiete libras con cargo al concepto
«Adquisición de aparatos para la enseñanza de
artillería y navegación» se situe en Londres a dís
. posición del Jefe de la expresada comisión.
-
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
mientos y efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
~III> • ÷1111111w
Intendencia general
Suaklos, haberes y gratificaciones.
Excmo. . Sr.: Solicitado por el 2.° maquinista don
Nicolás Sueiras Rodríguez embarcado con el cargo
de_primer maquinista en el Torpedero núm. 10, se
le abone en vez de la gratificación de quinientas
veintiocho pesetas anuales que por el mismo per--
eibe, la de )nil ochenta pesetas a que se considera
con derecho en consecuencia a lo dispuesto en el
real decreto de 28 de octubre de 1915 (C. L. 352)
que asigna al personal de la segunda Sección del
Cuerpo de Maquinistas las mismas gratificaciones
de cargo que señala el real decreto de 21 de sep
tiembre del propio año en el Reglamento del Cuer
po de Contramaestres que aprueba, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo que informa la Inten
dencia general del Ministerio se ha servicio deses
timar la petición, teniendo en cuenta que el ar
tículo 2.° del mencionado real decreto de 28 de
octubre de 1915 se expresa muy claramente que
los beneficios que se comprenden en el artículo
primero solo serán aplicables al personal qué in
grese con posterioridad, debiendo regirse el que
en áquella--fecha constituía el Cuerpo, en cuya cir
cunstancia se encuentra el recurrente por lo dis
puesto en el-Reglamento aprobado por real decre
to de 14 de marzo anterior (C. L. núm. 99).
Lo que de real orden digo a V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
thos años.—Madrid 4 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.





Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
Asesor de la Comandancia de Marina de Santan
der, D. Francisco Salazar Ley-va, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien admitirle la renuncia de
tal cargo y disponer se proceda a cubrir la vacan
te, con carácter de interinidad, como lo previene
la disposición transitoria del Reglamento aproba
do por real decreto de 26 de noviembre de 1920.
De real orden lodigo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde aV. E. muchos
años.—Madrid 7 de febrero de 1922.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Asesor general del Minisierio.
Sr. Capitán general del departamento del Ferrol
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Circulares y idisposicione,
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Retiros
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Alto
Cuerpó y con fecha de hoy, se dice a la Dirección
general de la Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
,<En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha acordado clasificar en la situación de retirado,
con derecho al haber mensual que a cada uno se
les señala, a los jefes, oficiales e individuos de tro
pa que figuran en la siguiente relación, que da
prinpipio con el contramaestre mayor de la Ar
mada D. Gregorio Rodríguez Vargés y termina con
el operario de maestranza José Romalde Malde.»
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente ten
go el honor de comunicar a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a Y. E. ml_whos
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ilOVEEDOIZA vE LA MARIN A DE GUERRA ESPANOLAmreapo~
o
CONSTRUCCIONES REPARACIONES VIAGUINAWA FUNDICION
CONTRUCCION DE, V.fhPORE ASTA 5.000 TONEIMAS CMPLITANIENTE EOUIPACIOS
REFARtacoorates NIS TODAS CLASIltS
Se .1fenlikiiton con rsnridaz v ;is mettnizss hueírtóvniene
Eva.ct kyyes c:-.51~ 415.e? f.% e.ytzr
x i.mates.
•
5ficiaar. Plaza de Msdinaceli.5 .4 DARCILLONA Tglelvalas y lelgtunemas: tISMED1
•••• SECCION Dii A NinvninQ
UNIFORMES,11
. liSTILIVOS




4-0. -.11414 tit ght14 41011:011M bra vigata
tow lacnt 4smi LAilmto Gailudo
bekt ikake Coavera5p* Rey
44"19c.4 te (klawass de atritAnik
caminig. 441011~~4 0114~4 atwOuitara da 1111»~~Contiene las Vigentes Cartialw thilltilbrau492, etoiTIPIta dis todalprendas los Cuerpos 5'55.1ml-ternos. beiineakdoresMaestran2a, eRzttzt'adchAti_ ettst., etc.41■111~~~~~...,,.. -
40.j4r141 :14 IllifrVy Z:711rLos pedidos, acorapnfiackss et .iu_kfiírJsrto, h.415,81 kraktpwatOlityliti ktzti 11~44111,/kiteriem Tantatán fot
a la venta: En Kgdriii. LibruPlk 441 1411 . 114».414§1,, kiitpark* mrtaboaonto, Medd, 4, -





• 4CoiStrueeÓl d anellas autóinóvíles para regatas :,'-krelt.)eqiad hasta 60,millasy.
titiabouts del cor.te. rúoderno en Y.h, etc.
Lanchas para senleios de puertos, carga., uesea, rernoiluoss, pasaje y toda clase
de botes automóviles auxiliares de buques de guerra, etc.
MI O I" ORES rynarincle$ cha 1‹as maretaa t-r-24átz acreditada es
Sedicltrwirsee c-atMagos, pres1/4-Upluestos y detalles a
CONOE y C.'1 (S. L.)
4714irinkf~",re-`1.UZZ-irleangldebiáit~~1~11~~§
CD
C. Picavía. 1.-Apartado de corracy177, rn.c5 17.-LA CORUÑA
~15
"Wv~parPose~2259~~§~~191~~01111~§~1,
•
